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Эффективность подготовки будущих врачей во многом определяется способностью 
системы высшего медицинского образования реализовывать принципы проблематизации, 
диалогизации, индивидуализации и персонализации образовательного процесса. Особое 
место в использовании этих принципов занимает мотивация учебной деятельности 
студентов. 
В психологии под мотивацией понимают совокупность стойких мотивов, имеющих 
определенную иерархию, и выражающих направленность личности [1]. В данном 
контексте мотив является внутренним побуждением личности к тому или иному виду 
активности (деятельность, общение, поведение), связанному с удовлетворением 
определенной потребности [1]. 
Целью нашего исследования является  сравнительная характеристика учебной 
мотивации  студентов 1 и 2 курса лечебного факультета ВГМУ. 
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Исследование проводилось с использованием диагностической методики 
«Методика для диагностики учебной мотивации студентов» (А.А. Реан и В.А. Якунин, 
модификация Н.Ц. Бадмаевой) [2]. 
Данная методика включает в себя 34 утверждения, характеризующие следующие 
мотивы учения: коммуникативные, профессиональные, учебно-познавательные, 
социальные,  творческой самореализации, избегания и престижа.  Оценивание каждого 
утверждение проводится по 5-балльной системе: 1 балл соответствует минимальной 
значимости мотива, 5 баллов – максимальной. Обработка результатов тестирования 
заключается в подсчете среднего показателя по каждой шкале опросника, которая 
характеризует определенный мотив учения. 
Нами было обследовано 99 студентов 1 курса (73 девушки и 26 юношей) и 122 
студента 2 курса (89 девушек и 33  юноши).  
Результаты исследования отражены в таблице. 
 
Таблица 
Курс Студенты Мотивы учебной деятельности 
1 2 3 4 5 6 7 
1 
курс 
Юноши 3,8±1,6 2,4±1,1 2,9±1,3 4,6±1,7 3,2±1,4 3,7±1,5 3,7±1,5
Девушки 3,9±1,5 2,2±1,0 3,0±1,2 4,6±1,8 3,8±1,4 3,9±1,5 3,6±1,3
Всего 3,9±1,9 2,3±1,0 3,0±1,4 4,6±2,1 3,5±1,6 3,8±1,8 3,7±1,7
2 
курс 
Юноши 3,8±1,6 2,6±1,1 3,0±1,2 4,3±1,7 3,5±1,4 3,6±1,5 3,5±1,4
Девушки 3,9±1,9 2,6±1,0 3,2±1,4 3,8±1,8 3,7±1,7 3,8±1,8 3,6±1,6
Всего 3,9±2,1 2,6±1,4 3,1±1,5 4,1±2,2 3,6±1,6 3,7±1,7 3,6±1,6
Примечание: 1 – коммуникативные; 2 – избегания; 3 – престижа; 4 – 
профессиональные; 5 – творческой самореализации; 6 – учебно-познавательные; 7 – 
социальные. 
 
Сравнительный анализ структуры учебных мотивов студентов 1 и 2 курсов 
указывает на доминирование у первокурсников профессиональных (4,6±2,1 против 
4,1±2,2), учебно-познавательных (3,8±1,8 против  3,7±1,7) и социальных мотивов (3,7±1,7 
против 3,6±1,6). У студентов 2 курса отмечается преобладание мотивов  творческий 
реализации (3,6±1,6 против 3,5±1,6), престижа (3,1±1,5 против 3,0±1,4) и избегания 
(2,6±1,4 против 2,3±1,0). 
Сравнительный анализ гендерных особенной учебной мотивации юношей 1 и 2 
курсов свидетельствует о преобладании у первокурсников профессиональных (4,6±1,7 
против 4,3±1,7), учебно-познавательных (3,7±1,5 против 3,6±1,5) и социальных (3,7±1,5 
против 3,5±1,4) мотивов. У юношей 2 курса отмечается доминирование мотивов 
избегания (2,6±1,1 против 2,4±1,1), престижа (3,0±1,2 против 2,9±1,3) и творческой 
самореализации (3,5±1,4 против 3,2±1,4). 
Сравнительный анализ гендерных особенной учебной мотивации девушек 1 и 2 
курсов указывает на преобладание у первокурсниц следующих мотивов: 
профессиональных (4,6±1,8 против 3,8±1,8), учебно-познавательных (3,9±1,5 против 
3,8±1,8) и  творческой самореализации (3,8±1,4 против 3,7±1,7). 
У девушек 2 курса отмечается доминирование мотивов престижа (3,2±1,4 против 
3,0±1,2) и  избегания (2,6±1,0 против 2,2±1,0). 
Выявленное у первокурсников относительно студентов 2 курса преобладание 
профессиональных, учебно-познавательных  и социальных мотивов может 
свидетельствовать о естественном стремлении первокурсников «почувствовать» 
специфику образовательного и информационного  пространства университета и своей 
социальной роли «студент».   
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Относительное преобладание у студентов 2 курса мотивов творческой 
самореализации, престижа и избегания может являться результатом их социально-
психологической адаптации на 1 курсе, вступлением в период «интенсификации» своей 
профессиональной подготовки, а также особенностями данной выборки студентов [3]. 
Сравнительный анализ особенностей учебной мотивации юношей 1 и 2 курсов 
указывает на совпадение выявленных закономерностей учебной мотивации, характерной 
для всей выборки студентов обоих курсов,  и учебной мотивации юношей этих курсов. 
В качестве особенностей учебной мотивации студенток 1 курса в сравнении с 
второкурсницами необходимо выделить мотив творческой самореализации. 
Сравнительная характеристика учебной мотивации студенток 2 курса совпадает с ее 
закономерностями у юношей 2 курса применительно к юношам-первокурсникам. 
Таким образом, сравнительная характеристика учебной мотивации студентов 1 и 2 
курсов лечебного факультета позволяет сделать следующие выводы: 
1. особенности учебных мотивов студентов 1 курса могут быть обусловлены 
естественным стремлением первокурсников «почувствовать» специфику 
образовательного и информационного  пространства университета и своей социальной 
роли «студент»; 
2. специфика мотивации учебной деятельности студентов 2 курса может быть 
результатом их социально-психологической адаптации на 1 курсе, вступлением в период 
«интенсификации» своей профессиональной подготовки, а также особенностями данной 
выборки студентов; 
3. результаты исследования могут быть использованы в организации 
образовательного процесса в ВГМУ, работе кураторов студенческих групп и деятельности 
социально-педагогической психологической службы.  
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В процессе становления человека как личности учебная деятельность занимает 
особое место. Она сопровождает его, начиная с детского сада и заканчивая обучением в 
средних и высших профессиональных учебных заведениях. На важность учебной 
деятельности указывает тот факт, что получение образования является непременным 
требованием к любой личности. 
Целью исследования является изучение теоретических основ мотивации учебной 
деятельности и ее роли в профессиональной подготовке студентов. 
Центральное место в педагогике и педагогической психологии занимает проблема 
мотивации обучения. 
